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Resumen
Este documento recoge pistas para pensar sobre la integración y la exclusión social, a partir de algunas 
reestructuraciones económicas y sociales realizadas al Estado Colombiano, principalmente durante la 
década de 1990. Analiza los contrastes entre una propuesta constitucional amparada en el discurso de la 
paz, y decisiones políticas que fortalecieron la implantación del modelo Neoliberal en el país.
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Introducción 
Analizado en perspectiva regional, Colombia es un país singular. Mientras en las 
décadas de 1980 y 1990 América Latina tuvo un desempeño económico sufrible, 
Colombia presentó un desempeño económico mucho mejor. Durante los años 1981-
1990 especialmente difíciles para América Latina, la variación acumulada del PIB 
per cápita de Colombia fue de 17,9%, este resultado positivo marca un claro contras-
te con la dinámica experimentada por la región que en su conjunto decreció 7,9% 
(DANE, 1998). Al mismo tiempo, el país presentó un desempeño excepcional en 
